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ELEMENTOS DE PUERTA EN LA ARQUITECTURA 
IBÉRICA 
POR 
SEBASTIÁN CELESTINO PÉREZ 
RESUMEN 
Con el presente artículo se prctcndc exponer una nueva 
hipótesis sobre el significado de una piedra trabajada halla-
da en la entrada del recinto de Cancho Roano. Dicha piedra 
de diorita ya ha sido publicada como hase de un torno de al-
farero: , in embargo. parece clara su función como elemento 
de puerta. má, concretamente como p,1rtc del gome. Para 
Jcmostrar lo se ha ,u.:udido a otros elementos semejantes 
aparc<.:ido, en nuestra península que avalan este significado 
y su perdurnci1ín en l.1 ar4uitc:ctura ibérica. 
SUMMARY 
Thi, papcr puts forth a ncw intc:rprc:t.ation of a polishcd 
stonc round d11ri11g rh,· 1•.rrnrnr io1111(1/11• llff<' .U 10 rh1• i111n 
i>11ildi11g ,if'Cand10 Roano. this stonc. a dinrite, has alrcady 
hcc:n publishcd as thc pivot of a pottcr's whcc:I. Notwiths-
tanding. its use: as thc swivc:I point of a dunr sccms to be suf-
l'icicntly provcn. Other objccts ora similar naturc l'ound in 
difli:rcntc sitcs of thc lbcrian Pcninsul.1 support this intcr-
pn:tation and its long ust: in ibcrian architectun:. 
Son muchos los objetos hallados en las excava -
ciones que suel en escapa r a cualquier interpreta-
ción por falta de paralelos formales: otras veces. 
aprovechando esa falta de pru ebas. se intentan ex-
plicar en base a una repentina intuición o en fun-
c ión de otros objetos semeja ntes. Este último ha 
sido e l caso de una singu lar piedra apare<:ida en 
los trabajos de excavación del santuario de Can-
cho Roano , en la villa badajocense de Zalamea de 
la Serena, yacimiento por lo demás bien <:onocido 
den!ro de la Prot ohistor ia peninsular 1• 
He decidido adentrarme en el estudio de los ele-
mento s de las puertas a partir de la publi cación de 
un artículo sobre la piedra antes mencionada en 
una revista especializada en temas de tecnología 
arqueológica, má s específicamente dedicada a los 
problemas técnico s relacionados con la elabora-
ció n cerámica. El artículo , firmado por mi buen 
amigo Ju an Gran Aymcrich , investigador del 
C.N.R.S. y del Museo del louvre. e invitado a 
nuestras excavaciones en la campaña de 1990 L'on 
un equipo franco -belga. plantea la hipótesis de 
4ue s,e trate de la hase de un torno de alfarero, pre-
sentando algunos paralel os fuera de nuestra Pe-
nínsula:. Pienso que su precipitada publicación. 
1 L:1 hibliograría sohre e l yacimiento de Cancho Ro,11111 
es muy extensa. remitiré por tanto a las ohras más genera -
les: Maluqucr de Motes. J. 1981 y 19!0. El S,mtuario Pro-
tohistór ico de Zatamea <le la Serena (Badajo!.). P.I.P. IV y 
V. Barcelona. Malu4ucr de Motes. J.: Celestino, S.: Grncia. 
F.: Munilla. G. El Santuario Protohist<írico de: Zalamea de 
la Serena ( Badajoz). P.I.P. XI V. Barcc:lona. Mal4uer de Mo-
tes. J.: Gracia. F.: Munilla. O.: Celest ino, S. 1987. Cancho 
Roano. Un Palacio-Santuario del siglo v a.C. Revista de Ar-
queología. 74. Almagro-Gorbca. M.: Domínguez. A.: Lcí-
pcz-Amhitc, F. c.p. Cancho Roano. Un Palacio oricntali-
zantc en la P.I. Madridcr Miteilungcn 31 ( 1990). Celestino. 
S. c.p. Cancho Roano. Un Centro Comercial de carácter po-
lítico-religioso e inllucncia oriental. Rivista di Studi Fenici 
XYlll.1 (1991). 
i Gran Aymerich. J . 1990. Pierre: 11 pivot d'un tour de po-
ticr du Ve. s. av. J. C. Rivista di Archeologia. XIV: pp. 97-
103. Et propio ,autor me ha comunicado la presentación dc 
ta diorita en el reciente congreso celebrado en Ampurias. 
reafim1ándose en su hipótesis. si bien aún no conocía nues-
tro parecer. 
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\ / ,¡, \ <,4 111<11 '- <Jll( 1 \l<I CI 
1-ig. 1 ,1) ~ b> 1 k 1m·11t11 d,· _µ,1111,· dl' pu .:11.1 ll.ill.1do l'11,· I 
.1cn ·,o .il 1'.d,1l' 1<1 S.111111.m,1 tk t':i 11L hn Rn.11H1. 1 Dil11110 
.l. i\1. Jul1an l. 
,in c,pcrar lo:-. re,.,ulladm, de I¡¡,., C:\l',l\'acinnL''- rL' 
ali1aua, c11 e,1c ,t:ctor. han hL·cho. ncci. errar en 
,u cvalua<.:1011. por lo quL' hL· crnh1Clcr:td() nccc,a -
no prL·,cn1ar l,1, pru eba,. ,u 1·ic11.:-n1e, para a, ala , 
una 11ucva hipcí1c,i), -.ohrc -,11 ,1gnificado . 1\:-..p1.·-
1a11do lo" cri1crio-, c, 1ahk cid11, para b:1,ar la hipó 
1c:-.i,., an1crior. 
La piedra en cuc,1irn1 e, una diori1a de n>lor gri, 
apari.:cida boca ahajo a p<K'lh L'L'nl1nw1ro, de l pa -
lio del mrn1u111c1110. b,1a tona e!>l:í re,.,crvada para 
d an·c,¡> al palío de I cdí fício . nrn figurando un :111 
dw pa,illo l'lanque,1do por do., g rue ,.,o!> 111urn:-. de 
piedra que parten de la:-. turrl' , que l'lanqucan la 
c11 rada. rea li1ada a bas1.' de pddaiio, ele piedra de 
gran wmaño. Por In 1:11110. la diorita ,e c 11<:0111rü al 
final de díchn pasillo. dond e '-L' uh icarfo la puerta 
de accc,o al co mplc.::jo arqui1ec1ónicn. 
1.a pequeña ex planada donde -..e ha l!cí ,e c 11-
n11.:111ra llena de piedra " dc díkn:111es 1ama1io, y 
colocad:1" a cli,1i11t:1 co la. enlrc 1.,,., que ": di,1i11-
gucn varios molino), harquiform c,.,, laja, de pi1.:1-
rra. c1c: 11í11gun:t de c ,1,h piedr a~ ha , ido levan1ada 
ha,ta avan1.ar en la c:xcavac i(m de l :-.cc1or oric111al: 
h .!! 2 a l l·k111,·11111 d, · _!!,1111c· - lw111h1;1 11.dlado .:11 l., 
l' :ls;1 '! 2 dd ¡mh l:111< 1hcricu dl' P:1lo111;1r ,k Oli,·1t·. ,·n 7,· 
llll' I. h1 l ·.k-111.:1110 l'll hn>ll,l' 1k gu1111.• - mad111- h:111:idu 
¡untll ;il :1111.:nnr. 1: I a, ·opla1111l'lh> lk a111ho, cl<:111,·111<1, r'or-
111:indu e l gntlll' . (l'(l lu l\111,1.·o d<:Tc·rud ). 
,in embargo. no 1uvi111m tm\s remedio que kva11-
tar la dior ita pa ra foc:iliiar los trabaj o~ que ,1.• c,ta -
ban rca li1and o <knlro de l pal io. /\1 vollearla no, 
encon t ram<h an te una pic1a 1.·,cq)L·irnial que en 
aque l muni l·nto ~e no ~ c::-.capaba a cua lqui-:r ,ig ni-
ficado. algo que ~ólo hemo, podido dilucidar a 
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'\O 11< ·¡ \R 10 \/ ,¡1 \ h -l l '11>1 
¡--
hg . , .- Al¡:11111" 1·lrmcn11" h.111,uto, ·n la c11trad.1 de l,1.1l m poli, de l:1, C11¡:ot:1,. ,·nm· cllu, -c 11 la panc ,u¡xnur 11 qu1crcl.1 el 111.1d10 d,· hm111. · de 1111 go1 11c. ( Segun J. Cabrc J. 
1ravé, dc la hú:-.qucda de ,us paralelo~ formak:-. por 1mJa la Pcnín,ula '. La rcprmlucción de la dio-
rita L'll la 1íl1itna e intcrc!santc ,í111c,i!s ohrc el Pe-
ríodo Oricntali1.antc en Extrcmaclura ~. en la qut: :-.e 
alude a la piedra romo torno d1: alfarero. a,í como 
MI divu lgació n en 01ros foro,. hace imprescindible 
c,1a reintcrpretació n. al meno:-. para contrastar 
amha:-. hipóie,is) evitar un po,iblc error interpre -
tativo e.>dcn,ihle a otras p1c1a:-. dc c, 1c tipll. 
Se 1rata de la 4uicialcra de una puerta rnmo ya 
:-.e había aventurado desde un principio. :-.i hien en 
e:,c primer momento no hahíamo, de:-.rnrtaclo la 
' rcng1, qm: ,1¡:radn :a ,1 1111 cnkg,1 y ;umgn J. M. Juli:\11 la .1) uda prc,tad.1 ,·n la hu,qucd.1 dr c,o, p.irakh" furmak, . 
• i\hna~ro -( iorlwa. M. l lJlJO. El Pcrinclo Oncnta l11a11tl' 
en E,1rcm:11lurn La C'ultur,, tarh:~ic;1) E,1rcm,11lur,1. M,·n da. p. 101. 
l 11! . .¡ - ( u,,n,·, h,111.ulo, 111 ,1tu 1·n l.1 p11crt.1 :--...1· de l., nu 
• dad ,k lfae111lo. tSq! UII S1•rra Ral ol,) 
po:-.ihilidad de que ,e 1ra1ara de la ba,c tk un 1nrno dl' alfarero. iodo a !'alta e.Je un c:..1ud10 rigunho de la piCLa. Tiene una longitud m:i,ima de .,X cm:.. .. 
no l h.:gando ,u mayor anchura a los .10 cm, .: ,u l':-.-
pc!->or e, mu) variable. :,iendo us media de !Jj 
crn,. La parte inferior c,1á bru,camcntc trahajac.Ja. dejando ver alguno:-. rc1oquc., t'uya misión ..-:xclu,i-
"' con~b-te en regulari1ar la ha:-.e dl' la piedra para propiciar -;u apoyo. Por el contra rio. la parte :-.upc-
rior :-.e c11rue111ra totalmente ali:-.acla por mcdio de fino, rcto4ue, rcali1ado, mediante:-. pcrt·u,it)tl mc-
1.ílica. Todos los lacio, ,e cm:uentrnn gro-;eramcnte 
tallado:-. para regulari1ar el tam:1110 de la picta. de 
lo 4uc :-e deduce que é,ta iría enterrada en el ,uclo. dejando ver exclu,ivamente :,u cara ,uperior . 
Un círculo roncéntrico ligeramente dc:..pla1ado hacia uno uc lm lado:- de la piedra ocupa la, trc, 
cuarta:-. parte:, de la misma: ,u di:ímctro e:-. de IX. 7 
cm:.. . mientra, que ..,u gro:-.or. ligeramente irregu-lar debido al roce de ,u :,uperficie. -;ohrcpa,a C'>-
casametllc lo:, 2 cms. En el intcrior de c:-.tc círculo 
,e in:-.cribe otro de 14.2 cm:-.. de di:ímetro. tenien -
do el mismo grosor 4ue el anterior. 2. 1 cm:-. Lla• 
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mala atención e l pulido que pre senta este segundo 
anillo, consiguiendo un lustre realmente intenso. 
Este pulido debió realizarse previamente para fa-
ci litar al máxim o el deslizamiento del gozne y evi-
tar el chirrido que ocasionaría el más mínimo re-
lieve en el anillo. 
Tras este segundo anillo se abre una cavidad 
troncocónica donde iría insertado el macho del 
gozne. Dicha cavidad tiene un diámetro de 9 
cms .. y una profndidad de 6,3 cms ., no llegando 
su diámetro en la parle inferior al centímetro y 
medio. Todo el interior del hueco se encuentra pi-
queteado y alisado al modo de la superficie exte-
rior, tan sólo una pequeña franja en el extremo su-
perior, de 1,3 cms. de espesor, continuación del 
anillo inter ior. presenta el mismo pulido y brillo 
que éste. 
En la campaña posterior a la del hallazgo, Oc-
tubre de 1990, nos planteamos la excavación de 
parte de la explan ada que une la escalinata de ac-
ceso con el patio, donde fue hallada la quicialera. 
El resullado fue muy significativo pues además de 
encontrar un nuevo peldaño que resultó ser una 
gran estela decorada de guerrero\ hal !amos de-
lante del umbral un gran madero carbo nizado que 
perfectamente puede corresponder a la puerta de 
madera que daría entrada al Palacio-Santuario. 
Las precauciones técnicas a la hora de excavar 
esta compleja zona nos impidió avanzar más en la 
excavación, detectándose nuevas estructuras ar-
quitectónicas y un gran canal de desagüe que par-
tía del patio y se dirigía hacia la entrada. La total 
excavación de este espacio puede depararnos la 
extracción total de la puerta así como otros ele-
mentos del gozne de la misma, pues se pudieron 
recoger, asímismo, distintos clavos y otros rema-
ches de hierro seguramente relacionados con el 
herraje de la puerta . 
La presencia de quicialeras y goznes en la Pro-
tohis toria peninsular es muy escasa, aunque es 
muy posible que otros elementos iguales a tos que 
aquí se pre sentan no hallan sido conside rados por 
los divulgadores de los yacim iento s donde pre-
suntamen te han debido aparecer. 
En un principio los pivotes de los goznes queda-
·' Celestino, S. e.p. El yacimiento de Cancho Roano. 
Campañas de 1986-1990. Extremadura Arqueológica 11. 
Cáceres ( 1991 ). 
ban insertados en agujeros practicados en los um-
brales y dinteles. guarneciéndose por medio de 
monturas de bronces empotradas en todo el ángulo 
de la puerta. Estos tipos son los habituales en los 
templos eg ipcios. Posteriormente los goznes serán 
comp letamente de metal. insertándose en piedras 
provistas de huecos cón icos donde se introducirá la 
pieza macho . La pieza inferior, siempre en piedra, 
era llamada por los griegos «pequeño mortero>•, 
térm ino que describe perfectamente su forma º. 
Una perfecta explicación del funcionamiento de 
estos elementos , ya utili1.ando ambos en bronce, 
podemos seguirla a travé s de la descripción de las 
tumbas macedonias con puerta de mármol 7. 
Los paralelos más evide ntes los tenemos en los 
elementos de gozne aparecidos en el Palomar de 
Oliete, en la provincia de Teruel, donde se han re-
al izado en los últimos años excavacio nes sistemá -
ticas x_ Se hallaron junto a la puerta de la casa 9-2. 
El primer elemento es una pieza de bronce circu-
lar de cuyo centro sobresale un cono hueco en su 
interio r; de la parte inferior sobresalen tres pivotes 
cuadrangulares, también en bronce, donde se en-
garzaría la puerta. Su diámetro es de 13 cms., 
mientras que su altura total es de 15,5 cms. Esta 
pieza quedaría ensamblada en otra aparecida junto 
a ella de idénticas características a la hallada en 
Cancho Roano. Es una piedra de mármol de 22 
cms. de largo , 15, 5 de ancho y un grosor medio 
de 13,5 cms. El anillo central está perfectamente 
pulido , consiguiéndose un lustre inmejorable. El 
anillo se interrumpe por un hueco cónico pique-
teado hasta la base, pero dejando pulido su borde 
como continuac ión del anillo. 
Este es sin duda el paralelo más claro encontra-
do, pero además, el hallazgo del macho del gozne 
" Heuzey, L. 1969, «Cardo». Oictionaire des Antiquités 
Grecques et romaines . Daremberg, Ch.; Saglio, E.; T. 1/2 
Graz. 
7 Heuzey, L.; Daumet. M. 1958. Mission de Macedoine. 
pi. XX. 
3 Debo agradecer a G. Kurtz, director del Museo de Ba-
dajoz, las gestiones realizadas para conseguir la documen-
tación completa de esta pieza, conseguida gracias a la ines-
timable colaboración del Museo de Teruel. 
Redón, V. 1981. Informe sobre las e,i;cavaciones arque-
ológicas realizadas en el Palomar de Oliete. Revista Teruel 
66. pp. 318-319 y Redón, V. 1982. facavaciones arqueo-
lógicas realizadas en el Palomar de Oliete desde 1982. Re-
vista Teruel 68. pp. 259-264. 
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'\! > l ll l \Hit> \f 1/1 \ !, 1 1 l/1) 1 
1 I¡! , , \l n 11,·1n' ,k p1,·d1.1 nh,1d1.11 1.1 d, 1 \ luwt> R111 ~,· 
h· lk1 d, krn,.1k111 th•lll l ,·"111µ \l .11!111111 /.i rdo,,1 1H.1r 
,·dlll1,1). 
110 tk¡;i duela, en c11a11w a la l11nnonalid:1d tk la 
d 1ori1a dd) at·im icntL> e ,1rcmc1iu. El hecho de que 
l', t<h t·¡t·mplar e, ,t' t'lll'011lrara11 en ca,a, kd1ad,h 
hacia d ,1glo I a.C.. e, iden<.:ia ,u rcaprovecha -
m1t>nto de algun otro yacimiento de una ta,c muy 
anterior. plll'' no hay que olvidar que lo, nrnteria -
ll', ma, moderno, t'nL·ontrndo, en Cancho Roano 
apena, ,ohre,pa-,an d ,i 1:do v a .C. 
M:i, arnrdc con la cro nología ck la pil:1.a ck 
CandH> Roano e, d ch.>1111:·1110 ,upcrior di.' un go, -
nc hallad o en el c;1,1ro de h1, Cogo 1a, ·•. La pic1a 
de hrunce. llamada por Cabré «cu1-roncra ». pre -
,enta 1dé111 iea, carac ter í, 1 ica, 4ue la de Olic1e. 
presenlando lamhién lo, tre, pivote, o c,pigo ne, 
de !-,Ccció n rt·c1angular. Scgtín ,u divulgador ,da 
curron cra iría empotrada en e l umbral o dintd de 
la pucr1a de la ca,a núm. 3 de la acrópofo ». 
'' Cahrc. J IIJlDO. l:,cav;11.:1u11,·, e n La, Cugo1." . C:mk · 
''º'ª (A,1la). l. El C'a,1ru. M:idrnl. p 9'.!: l:1111. LXIX. 
Dt· qmt ·,1 ma, "' :1111ada pao de1ern1111antt·, 
p.1ra u111du1r la l'\11luu1111 k l·, 111, dellll'lll<h 1k 
puert,1. ,on lo, Cll'11tpl.11.:, ap;ui.:l ,do, l'll l.1 t 1ud.1d 
dl.' B,ll'ltilo . \ t· tr.11.11k 111111, qu1uo, h.1ll.1d11, 111 
,1111 l'll l.h IH•t·na, tk l'lllr,1d.1 ,t la tiudad. 111 qu.: 
l<111111hu~l· dl'11n111, .1111t·n1t· ,1 dt·,pt·_1.1r u1;ilqt11l'I 
dud:i ,u hrt· la laho1 lt'llllta dl·,t·111p.:1i.1d.1 ¡H1r t', ll' 
11po 1k ,:kmt·11111, l.<" qt11t 10, .1q111 ento111r.1d1" 
,1 111 d.: 111:l)OI 1a11t.1i\o \ ;.:0111pkpd.1d ,t l1h ,llllt'' 
dt•,lnto,. loµ1n1 ,1 ()l'fl,,1t1Hh ljUl' pi:rtt'lll'l't' ll a 
1111a gran p11ata l ll) o , ano I Íl'lll' 111a, tk I re, llll' 
tro, 1k 1111 ) ,i ll'llt'lltth en t ut·nt,1 la l' \ 11lut 1<111 
l~l'llll',1 d.: l'' 'º" l'k11tt·1H1" tk, d.: l' I ,1glo \ ha,ta 
t'po;.:a romana . 
Lo, qu1c1m hallado, en Bai:11110 l'orrt·-..prn1tkn .t 
l.t puen.1 , .I· ... d.: 1. \5 1111-... 1k .tnd1u1a) compue, 
la de dth ha11e111c,. En lo, e ,1rt'mD, ele la puerta ,e 
l'ncucn tran ,l.'11<h1, bloqu t>, plano, clt' gr:u1110 l'llll'-
1 rado,. qut·cland11 la ,upcrfic1 e de la piedra al 111, l' I 
1k l ,udo. Sohri: t·,10, ¡.?1,m1111, apart·c1.:mn da, ;1 
dm 11>-pivo1e, ,obre hh qu,: girarian lo, ha1ic111e, 
ele la puerta. La particularidad d,: c, 10, go 1nc, 1a-
dica l'll ,u 111ayo1 di:.,arrollo ll'l'l1ÍL'O: ,u-..1itU)l'll l;i 
tonna d mica por la cuadran gular ~ a1iaden un e-... 
p1g611 o a kta rn:i, . l.a de,cripci1ín de S,:rra en tor -
no a e,ta , p11.:1a, ~ ,u lunc11111am1enw c, lllll ) l.'\-
hau,iva. por lo qut· lllt' rl'm110 a el la . 
Por 11lti 1110. rdt·n rmc a la, quic1akra, encn1111 a-
d a, en alg.un:1, t>d1 ficacionc, ele la t·iudad de Co -
n1111hnga 1 • men<h c lahorada, que la, aqu1 
t'\a1111nada, pero que ayudan a dncumen1ar ,u 
e,i,tcncia en 1111 puntn m:i, de nuc,1ra Penín,ula . 
El argumelllo ele pc,11111ili1ado para cla,!l'icar la 
piedra co rno pcrtcnecielllc a 1111 torno dc alforer,,. 
~e ccmra e n el perrccw pulido del ani llo q ue rnn -
tornea la ca, idad d<.: la piedra. E...te pulido 4ucda -
ria ju,1if'ic:aclo por la in!,,erción de 1111 eje ccínico dl' 
madera 4u e trabajaría a gran velocidad. produ -
cie ndo el pulido ac1ual. Sin embar go. el ejemplo 
del go ,nc de hroncc ele Pal111nar de Oli etc e, lo ,u-
ficicn 1emcn1c claro como para dudar de e,1a ínter-
'" S,•rr,1. J . C' 11nll . F,l ·:11 anime, ,·n Bactulo e Bad.ilu -
na J. ,\111p11n,h l. pp. 274-':.75. Lím . IV. /\i\o, dc,pm ' , 1ca-l11a un ar1il:ulo 111a, cx tcn,o ,ubre lo, 4u1t·111, h.illado, l'II Sara. J. C 11)41. Suhrl· uno, l'JC:' o qu1c11" de (;1 pu,·n.1 de 
la C1udacl dl' ll aclulo ( Bad.ilunal. Ard1111, E,panol lle i\r 
11ucolog1;1 15. n ' 46 pp. 7 1 75. 
11 Alarcao . .l. el ali 1. 197 1) . Fouilk, cil' Co111111lmg:.1 VII . 
1'.1m. Planch,· 1 X 11. 
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prelación. La propia rotación del eje de la puena 
ha podido ocasionar ese pulido. Más evidente 
puede resultar un ejemplo atestiguado en Palesti-
na 12. donde un mortero de idénticas caracte rísti-
cas técnicas que las piedras aquí estudiadas, pre-
IJ La pieza en i:ues1ión está expuesta en el Musco Rix-
kcfcllcr de Jerusalcm. clasificada como mor1cro y fechada 
en el II milenio. 
scnta un anillo pulido ocasionado por una piedra 
cónica de obsidiana. material en que también se 
realizó la piedra base, si la interpretación funcio-
nal de esta piedra es correcta. la pieza fue someti-
da a una rotación lenta, dejando, sin embargo, el 
mismo pulido. Esto puede deberse, pues, a la pro-
pia composición de las piedras. siempre de natu-
raleza muy dura y. por lo tanto, fáciles para con-
seguir su perfecto alisado. 
A PROPÓSITO DE LA PIEDRA CON HUECO 
CÓNICO DE CANCHO ROANO 
(ZALAMEA, EXTREMADURA) 
(Discusión al estudio de S. Celestino Pérez ) 
POR 
J. GRAN-A YMERICH 
CNRS. París 
El breve comentario que sigue se debe al abier-
to espíritu científico de S. Celestino Pérez que 
nos ha brindado, a partir de 1989, la posib ilidad 
de participar en las excavaciones de Cancho Ro-
ano, confiándonos los trabajos del patio central y 
de las fases anteriores en este sector del yaci-
miento. La compleja problemática del conjunto 
arquitectural de Cancho Roano, y de la interpre-
tación de su funcionalidad, asi como de buena 
parte de sus riquísimos materiales, es patente 
desde los primero s estudios de J . Maluquer de 
Motes, cuya memoria deseamos saludar en esta 
ocasión. 
En la primera campaña de excavaciones de co-
laboración franco-española, y participación bel-
ga, de 1990 (en correspondencia con las que se 
vienen desarrollando en Francia en los yacimien-
tos de Mont Beuvray-Bibracte y de Bourges-
Avaricum desde 1987) descubrimos, en el ingre so 
del patio, una excepcional piedra de diorita labra-
da, con un hueco cónico rodeado de cuatro zonas 
de fricción, perfectamente concéntrica s y un diá-
metro máximo de 18,5 cm, con bruñido extrema-
damente fino. Dado que esta pieza apareció vol-
cada, en el primer nivel de abandono y destruc-
ción del monumento, fuera de su emplazamiento 
de origen, la interpretación no será definitiva 
mientras no aparezcan en el yacimiento nuevos 
datos que puedan confirmar su funcionalidad con 
toda seguridad. 
